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ABSTRAK 
Jasa Notaris dan PPAT memiliki peran yang sangat penting dalam membuat 
sertifikat tanah dan perjanjian yang berhubungan langsung dengan badan 
pemerintah dan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ingin melakukan 
pembuatan sertifikat tanah dan perjanjian yang bersifat halal, tetapi dalam 
membuat sertifikat tersebut masyarakat harus menunggu lama untuk sampai ke 
tanggan mereka. Dengan pengolahan dokumentasi akta tersebut dapat diperoleh 
income bagi kantor Notaris dan PPAT, untuk mempermudah melakukan 
dokumentasi akta dan pengolahan biaya dibuatlah sistem informasi dokumentasi 
sehingga mempercepat waktu pembuatan walaupun memiliki sedikit karyawan.  
Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan Visual Basic .NET 2012 
sebagai bahasa pemrogaman dan MySQL sebagai sistem database, serta untuk 
membangun sebuah sistem informasi ini dibuat perancangan sistem dengan 
membuat CDM, PDM dan UML (business use case diagram, business activity 
diagram, use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram). 
Sistem informasi yang dibangun mampu melakukan pembuatan 
dokumentasi akta dimana dapat diketahui akta yang sudah diambil atau belum 
diambil, dapat melakukan kelola keuangan, dan melakukan penghitungan biaya 
pajak jual beli. Sistem informasi yang dibangun ini juga dapat melakukan 
pengolahan laporan akta dan keuangan sehingga owner dapat mengetahui dengan 
cepat dan tepat mengenai informasi tersebut. 
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1. 1. Latar  Belakang 
Dengan berkembangnya teknologi akhir-akhir ini juga berdampak pada 
dunia usaha. Dengan kemajuan teknologi, para pelaku usaha dapat dengan mudah 
memantau kemajuan usaha mereka. Penggunaan teknologi komputer dianggap 
lebih praktis dan lebih cepat dari pada metode konvensional yang membutuhkan 
waktu yang relatif lama dan tidak akurat. Demikian pula dengan usaha jasa 
Notaris dan PPAT. Telah mengalami begitu banyak perubahan pada setiap 
kegiatan mereka. Yang tadinya menggunakan mesin ketik dalam pembuatan 
aktanya, kemudian beralih kepada komputer karena dianggap lebih praktis dan 
lebih cepat dibanding bila harus mengetiknya dengan mesin ketik konvensional. 
Software yang digunakan sebagai pengganti mesin ketik konvensional yaitu 
microsoft word sebagai sarana penulisannya. Meskipun sudah menggunkana 
microsoft word data yang tersimpan sebagai arsip tidak terlindungi dari resiko-
resiko yang mungkin saja terjadi, seperti resiko kehilangan data arsip, file corrupt, 
dan terjadi pencurian data file. (Wawansyah, Rezha, Desy, Rizani, 2010) 
Perkembangan teknologi ini, ternyata tidak diikuti pada sistem pengolahan 
biaya dan pembukuan keuangan mereka. Untuk mendapatkan hasil penghitungan 
biaya masih menggunakan cara lama dengan mengunakan kalkulator dan hanya 
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membuat laporan keuangan untuk kepentingan pelaporan pajak saja. Untuk 
mendapatkan hasil pengolahan biaya, klien wajib mengisi form yang sudah 
tersedia, dari data form maka diperoleh hasil dengan rumus penghitungan ((NJOP 
– NJOPTKP) x 5%) + (Harga Jual x 5%) + Biaya Notaris. Untuk pemasukan dan 
pengeluaran terkadang tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan, sehingga 
tidak diketahui secara jelas berapa pemasukan dan pengeluaran pada kantor. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis berusaha melakukan 
pengembangan “ Sistem Informasi Dokumentasi dan Pengolahan Biaya Pada 
Notaris dan PPAT Ismu Budi Eko Kuncoro Putro, S.H, M.Kn “. 
1. 2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat 
rumusan masalah pada laporan tugas akhir ini, yaitu :  
a. Bagaimana melakukan pendataan klien pada kantor notaris dan PPAT ? 
b. Bagaimana membuat dokumentasi akta pada kantor notaris dan PPAT ? 
c. Bagaimana membuat laporan pembuatan akta tanah ? 
d. Bagaimana membuat pengolahan biaya pada kantor notaris dan PPAT ? 
e. Bagaimana membuat laporan keuangan ? 
1. 3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan tugas akhir ini tidak mengalami perluasan kajian, maka 
penulisan laporan ini dibatasi permasalahannya sebagai berikut. 
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a. Terdapat beberapa akta yang dapat dibuat yaitu akta jual beli, akta hibah, akta 
pembagian hak bersama, akta pemberian hak tanggungan, surat kuasa 
membebankan hak tanggungan, akta dapat di cetak secara hard copy. 
b. Terdapat 4 admin yang bertindak sebagai pengendali sistem dengan tugas yang 
berbeda. 
c. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic .Net 2012. 
d. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan database MySQL. 
1. 4. Tujuan 
Tujuan yang diharapkan pemilik bisa melakukan pengelolaan data 
dokumentasi akta tanah dengan baik, rapi dan aman, serta pengolahan biaya yang 
ditujukan untuk client secara cepat dan tepat dan pengolahan data keuangan secara 
lebih ketat dan lebih detail untuk pembukuan laporan keuangan sehingga pemilik 
dapat mengetahui biaya pengeluaran dan pemasukan. Mengingat kantor ini tidak 
membutuhkan banyak pegawai dalam pengelolaannya. 
1. 5. Manfaat 
a. Mempermudah dokumentasi pembuatan akta tersusun rapi dan aman. 
b. Dapat mencetak ulang akta tanah dari data yang tersimpan. 
c. Mudah melakukan pencarian akta tanah yang sudah tersimpan. 
d. Dapat melakukan pembukuan keuangan dengan mudah. 
e. Dapat melakukan pembukuan akta dengan mudah. 
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1. 6. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembuatan SISTEM INFORMASI 
DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN BIAYA PADA NOTARIS DAN PPAT 
ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO, S.H, M.Kn serta penyusunan laporan 
tugas akhir adalah sebagai berikut : 
1. Metode Lapangan (Field Research) yaitu mencari dan mengumpulkan data – 
data yang dibutuhkan oleh sistem melalui : 
a. Metode Observasi, adalah melakukan pengamatan langsung ke instansi atau 
perusahaan dengan tujuan untuk pengambilan data dengan cara langsung 
mengamati dan mencatat pada objek yang dipelajari. 
b. Metode Interview, adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan 
wawancara atau tanya jawab langsung kepada pihak yang berkompeten di 
instansi atau perusahaan. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai masalah 
yang dialami dan meyakinkan bahwa data yang diperoleh dan dikumpulkan 
benar-benar akurat. 
2. Metode Literatur adalah pengambilan data dengan mempelajari literatur seperti 
buku – buku dan contoh akta-akta yang berkaitan dengan pengerjaan tugas 
akhir yang dilakukan di kantor Notaris dan PPAT Ismu Budi Eko Kuncoro 
Putro, S.H, M.Kn. Selain itu juga mempelajari contoh – contoh sistem 
informasi yang berisikan seputar hal yang sama agar membantu dalam 
penyajian informasi yang akan ditampilkan. 
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3. Analisa Sistem, pada tahap ini melakukan analisa sistem yang telah ada 
sebelumnya untuk diidentifikasikan dan dianalisa untuk tercapainya software 
requirement system atau kebutuhan sistem yang diharapkan. 
4. Desain Sistem, setelah menganalisa sistem pengembang diharapkan untuk 
menggambarkan pemodelan sistem sesuai dengan kebutuhan institusi yang 
terkait agar memudahkan bagi pengembang untuk menganalisa alur data yang 
terjadi. 
5. Pembuatan Sistem, tahap kali ini pengembang memasuki langkah-langkah 
teknis untuk membangun sebuah aplikasi yang telah dianalisa serta kebutuhan 
dasar terutama hardware dan software yang dimiliki pengembang. Penulis 
akan menguraikan hardware dan software apa saja yang dimiliki dan 
dibutuhkan pengembang untuk membangun sistem informasi yang telah 
dirancang. 
6. Implementasi Sistem, pada tahap berikut ini pengembang akan melakukan 
sebuah proses untuk penginstalan program, pelatihan kepada institusi yang 
terkait, serta melakukan pengujian program yang telah dikembangkan. 
7. Metode Validasi, pada tahap berikut ini dilakukan pengujian data dari hasil 
survey yang telah dilakukan oleh penulis kepada 30 responden dengan 
menggunakan metode korelasi pearson untuk mengetahui valid atau tidak hasil 
survey. 
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1. 7. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metodologi dan 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang profil instansi serta visi dan misi instansi. 
Dan dalam bab ini menguraikan teori – teori yang berhubungan dengan 
topik yang dibahas dan dipakai dalam menganalisa dan menyelesaikan 
masalah. Serta yang menjadi kerangka pikiran penulis dalam 
pembuatan. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metode – metode yang digunakan untuk 
perancangan sistem dan database dengan menggunakan UML (Unifed 
Modelling Language), CDM (Concept Data Model), PDM (Physical 
Data Model), desain input atau output, serta menguraikan langkah-
langkah sistemasis dalam penyelesaian tugas akhir. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan mengenai analisa dan pembahasan dari hasil 
penghitungan dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, 
termasuk mengenai alternatif solusi-solusi yang diharapkan dapat 
menjawab permasalahan yang dikaji. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini akan disajikan simpulan dari permasalahan yang terjadi dalam 
penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi peningkatan kerja 
sistem sebagai penutup dari Laporan Tugas Akhir ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi daftar pustaka yang disusun secara teratur dan berurutan 
berdasarkan abjad yang mencakup spesifikasi literatur dari sumber 
buku yang digunakan sebagai patokan atau dasar pembuatan laporan. 
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